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ABSTRAK 
Tujuan dari skripsi ini adalah menentukan estimator 
titik, selang kepercayaan, dan uji hipotesis dalsm 
distribusi lognormal univariat jika varian diketahui dan 
mean tidak diketahui~ dan jika varian dan mean tidak 
diketahLli. 
Untuk menentukan estimator titik digunakan metode ML. 
dengan kriteria I tidak bias, mempunyai varian minimum, 
konsisten dan efisien, dan untuk menentukan selan~ 
kepercayaan d igunakan metode pivota 1 quanti t}-', sedang untLlk 
menent.ukan uj i hipotesis digLlnakan metode Ne}lman P€-?an,;c:m clan 
uji rasio likelihood. 
Dari hasil dan ~embahasan diperaleh estimator titik 
jika varian diketahui dan mean tidak diketahui adaish 
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SerJan!]kan j il-:.a var·ia,· dan mean tidak diketahui, maY:.a 
estimator titiknya adalah 
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~:ata U~Cl 	 Estimator titik. selang kepercayaan, hipotesis 
statistik 
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Mathematics And Natural Science Faculty Airlangga 
University. 
ABSTRACT 
The aim of this thesis is to find point estimator for 
parameter, confidence interval for parameter and hypothesis 
test from lognormal univariat distribution with varian known 
and mean unknown,and with varian and mean unknown. 
To find point estimator for parameter, Maximum 
Likelihood method is used, with criteria unbias, minimum 
varian, consistent and efficient, and to find confidence 
interval, pivotal quantity method is used, whereas to find 
hypothesis test Neyman Pearson method and generalized 
likelihood ratio test are used. 
From the result and analysis, revealed point estimator 
with varian known and mean unknown is 
E In >~. /-1 . I.""
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and 	confidence interval 
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with 	M = E In x. In and test statistic 
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whereas if varian and mean unknown, then point estimator is 
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